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Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank BNI Syari’ah Cabang 
Pekanbaru Jalan Sudirman No. 484. Tujuan dari penelitihan ini adalah untuk 
mengetahui apakah penerapan sistem pembiayaan murabahah pada PT. Bank 
BNI Syari’ah telah berjalan secara efektif dan efisien. 
Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan 
harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual yang berperan 
dalam hal ini adalah Bank dan pembeli yang berperan yaitu nasabah/ calon 
nasabah untuk keperluan nasabah, dengan flavon yang diberikan Rp. 30.000.000 
s/d Rp. 300.000.000. Prinsip Pembiayaan Murabahah ini berdasarkan syariah 
Islam dan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. 
Pembiayaan murabahah ternyata banyak mendapatkan respon dari 
masyarakat dan badan usaha, tetapi masyarakat dan badan usaha belum banyak 
yang mengerti bagaimana prosedur untuk mendapatkan pembiayaan murabahah 
ini, walaupun sudah dilakukan pemasaran oleh pihak Bank BNI Syari’ah Cabang 
Pekanbaru Jalan Sudirman No. 484. 
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